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U O L B T I N EXTRAORDÍNAUTO 
O E L A P B O V Ü C Í A OE L E O N , 
DEL DIA 21 DI! SETIEMBttlí DE 1873. 
Eí Encino. Si', ilinistro da la Gobernación, en telegrama que 
acabo de recibir, me dice lo que coitio: 
«Las Corles han suspendido hoy deímilivamuiUu sus sesiones hasta el 
2 de Enero. Antes do suspenderlas han eumpletado la mesa cligii'ndo para 
las Vicopresideneias primera, segunda y cunrla rcspedivanicnlo ¡i los s e ñ o -
res Cervera, Moreno llodriguez y tornando González. En la Gaceta de hoy 
se publicará la ley restableciendo /a ordenanza del cjémilo en lodo su vigor. 
Se publican además varios decretos suspciul'iundo las garant ías constitiicio-
nales en toda la Ueptihlica, y restableciendo la ley de orden público de 18(10, 
declarando caducadas todas las licencias do armas, proscribiendo el uso do 
cédulas para viajes, á todos los ciudadanos sin excepción, y aulorizando por 
úl t imo á los Gobernadores para quo adopten enérgicas medidas contra la 
prensa que apoyo cualquiera clase do moviniienlo'insurreccional, q u e d ó 
noticias respecto á los mismos ó del movimiouto do las columnas leales: se 
publica además una circular de oslo Centro á los Gobernadores do todas las 
provincias manifestándoles el ponsainienlo del Gobierno de emplear las medi-
das que adopta para coinbalir todas las rebe ld ías ,vengan de donde vinieron, 
y salvar la República y el orden. En la circular además se dán disposiciones á 
que deberá Y. S. atenerse para llos'ar á cabo los arrestos de los complicados 
en cualquiera conspiración ó de-órdenos, los destierros de personas quo 
inspiren á V. S. fundadas sospechas y las advertencias que deberá di r ig i r á 
los periódicos, antes do que, usando do los medios con quoá V. S se laculta, 
proceda á imponerlos crecidas multas, á ponerlosá disposición le los T r i b u -
n a l c s ó á s u s p e n d e r l o s según los casos. Dada laacl i lud dé los enemigos de la 
libertad y de la Uepública todos estos esfuer íos en pró do tan altos objetos 
son necesarios. Las últimas noticias recibidas lo demuestran así más y m á s . 
Los insurrectos do Canagena con los barcos do que disponen se han 
presentado frente á Alicante y han exigido la rendición do aquella impor-
tante capital, concediendo por las gostiones del Almirante Ingles un plazo 
de noventa y seis horas quu han empezado á las seis de la tarde de ayer. 
El pueblo de Alicante está animado delmejor espír i tu y so prepara á de-
fenderse del ataque d é l o s piratas. Alicante preliere los horrores de un bom-
bardeo á caer en manos de los que con su conduela inusitaday sus 'depreda-
ciones constantes y su falla do respeto á toda ley, están siendo en España 
- la causa de nuestras desdichas y el apoyo más poderoso del carlismo. El Go-
bierno coníia en que Alicante resistirá y ha reforzado su escasa guarn ic ión . 
En el Norte los carlistas han atacado á Tolosa, siendo bizarramente re-
chazados por la columna Loma. El Gobierno espora quo las medidas úl t ima-
mente adoptadas le grangearán por completo el apoyo de los pueblos, y que 
conseguirá , empleando loda la energía de quo so siento capaz, salvar la 
Patria y la libertad. Hágalo V. S. público y secunde con todo su celo la 
política del Gobierno,» 
Lo que me apresuro á publicar por medio de este Doletin 
extraordinario, para conocimiento y satisfacción de los pacificas ha-
bitantes de esta provincia, 
León 21 de Setiembre de 1875. 
E l Oobcruador, 
